






















































Torok（2004: 22）が ‘9 Presentation Sins’ の１項目として ‘Unclear pur-
pose / message’ を示し，‘Ask yourself why you are giving this speech. Be 
able to state your message in one short clear phrase. Then build your 
presentation around that. If you can’t ― don’t.’ と述べているようにそのス
ピーチを通して達成したい目的を明確に意識しておくことは極めて大切なこ
とである。この「目的」という観点でスピーチを分類すると，主に説得を目
的とした Persuasive Speech，情報を与えることを目的とした Informative 
Speech，聴衆を楽しませることを目的とした Entertaining Speech，聴衆
に行動を促すための Motivational Speech などに分けられ，これらの複数の
３　Qubein（1997: 5）はこの能力を「もはや身につけているのが望ましいというものではなく









またその発表「形式」から分類すると，Grice & Skinner（2007: 258-
259）や Lucas（2007: 301-304）などに述べられているように，即席でまと
めて話す Impromptu Speech，用意した原稿を元に発表する Manuscript 
Speech，完全に原稿を覚えて発表する Memorized Speech，十分に準備を
行った上で最小限のメモやノートを見ながら即興性を持って発表する Ex-
temporaneous Speech の４つに主に分けられる。さらに Brody（1998: 112）












































ルな場でよく用いられるスタイルである。授業中の Formal Speech の発表
も原稿を書き，実際に制限時間内に収まるか確認しながら原稿を修正してよ
り良いものに仕上げ，練習を経て，完全に覚えないものの最終的にその原稿














































で，Miculka（1999: 241）が“If your goal is to speak to your listeners 
in a warm, relaxed manner, yet provide well-reasoned, persuasive 
strategies to achieve your speech purpose, you’ll probably choose the 
extemporaneous method.”と述べたり，Lucas（2007: 304）にも“Most 


























る。最後には Best Speakers の表彰も行う。
即席スピーチセッション（Impromptu Speech Session）は Table Topic 
Session という名で呼んでいるが，ここでは４～５名の学生がその場で与え
６　このスピーチセッションの原型は Toastmasters International の meeting にあり，それを
基に簡略化したものである。Toastmasters International は1924年に創設されたアメリカの
カリフォルニア州に本部を置く世界的な Public Speaking と Leadership 養成の組織である。
その mission には “Toastmasters International helps men and women learn the arts of 
speaking, listening, and thinking – vital skills that promote self-actualization, enhance 





Topic Master である。この Table Topic Master はトピックを用意するだ
けでなく，この担当するセッションの進め方を考え，進行に用いる英語表現
も含めて準備して授業に臨む。
即席スピーチの後は準備したスピーチを発表する Formal Speech Session
に進む。Leader の学生が Formal Speaker を紹介し，Formal Speaker は
自分のスピーチを４分間で発表する。学生は事前に十分に時間をかけて原稿
をまとめ，練習し，本番に臨む。
この後は論評を行う Evaluation Session で，Formal Speaker の一人ひ
とりにそれぞれ別の Evaluator が割り当てられる。Evaluator は自分が論評



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LM 1 2 3 4 5 6 7 8





FS1 5 4 ₁ 8 ₁₁ ₁₆ ₁₀ ₁₄
FS2 2 ₁₃ 7 ₁₄ 7 9 5 3
FS3 ₁₁ ₁₂ ₁₆ ₁₀ ₁₅ 8 2 6


















Leader を務め，第７回目の授業で１回目の Formal Speech，第11回目の授
業で２回目の Formal Speech を発表するということが分かる。ではこの学
生はそうした発表がない授業日はどうするのかというと，即席スピーチをす





なることもある。こうした場合でも，Leader や Table Topic Master は毎
回担当する人数は１人であるため他の Table Topic Speaker，Formal 
Speaker，Evaluator の人数で調整する。時には40人あまりのクラスで展開
したこともあった。この時には４人ずつのグループを組み，各グループ内で

























役　　割 スピーチのスタイル * 正確さ 流暢さ
Teacher’s Introduction of Leader MA, EX ◎ ◎
Leader of the Meeting MA, ME, EX, IM, EXP ◎ ◎
Table Topic Master MA, EX ◎ ◎
Table Topic Speakers IM △ △
Formal Speakers MA, ME ◎ ◎
Evaluators MA, EXP ○ ○
Teacher’s General Evaluation MA, EXP ◎ ◎
Note*: IM: impromptu, MA: manuscript, ME: memorized, 









授業全体の時間の中で Student talk が占める割合は３分の２の60分あまり
に達するわけであるが，この最後の General Evaluation の部分は Evalua-
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Leader of the Meeting ○ ○ ○ ○
Table Topic Master ○ ○ ○ ○
Table Topic Speakers ○ ○











ることのように実際に声を出して反応する Verbal Feedback や，理解でき
たことによるうなずきや笑顔，理解できない際の首をかしげる動作やその他







行われる。そして Evaluation Session においてすぐに別の学生からの口頭
による論評を受ける（Step 3）。ここで Evaluator の観察した良かった点，
改善できる点を知る。学生の発表が全て終わった後に教師によって与えられ
る論評の中で Formal Speaker は自分の発表に対するコメントを聞く（表
４の Step 4）。
次に Formal Speaker は発表の翌週に与えられる授業風景を収めた DVD
を自分で観察することで，第三者的視点から自分のスピーチ発表について省
察を行う（表４の Step 5）。その上で Delivery Critique Form 
11
の質問項目
10　こうした準備過程を分かりやすくまとめたビデオに Be Prepared to Speak ― A Step-by-






省から得られるものは多く，Roman & Raphaelson（1992: 102）はビデオ
のことを“The most convincing teacher” 
12
であるとまで述べている。この




















4. 2. Delivery Critique にみる気づき
パブリック・スピーキング能力を育成するための授業は1993年度から継続し
て行っているが，自らの発表を映像で観察することによる気づきや学びにつ
いて学生が記述する Delivery Critique Form は2004年度授業から導入した。
その後， 2011年度終了段階までのレポートの総数は204名分になる。 この De- 
livery Critique Form は各発表者の Posture， Eye Contact， Pronunciation，






（1）“I looked down longer than I had thought.”（S. S.）
（2）“During making a speech, I thought I had enough eye contact 
with people, but when I watched my speech, I realized it was 
wrong. I only looked at people in front of me and didn’t have eye 
contact with people sitting on both sides. In addition, I sometimes 
just saw air. Such behaviors give audience the impression that I 





（3）“When I looked at the video, I noticed that my posture was not 
stable at the beginning of the speech.”（N. W.）
（4）“As for my posture, I stood slightly bending forward. I didn’t no-
tice it until I watched DVD. I think that it is because I was ner-
vous about standing in front of people and paid too much attention 
to look at my manuscript.”（A. N.）
（5）“My posture was really bad from beginning to end. I couldn’t re-











（6）“Watching my speech on DVD after my presentation made me 
embarrassed in a way, but it was very helpful to check my speech 
in detail and objectively, because I was able to know how I was 
doing in fact. Sometimes my imagination of what I thought and 








（7）“I resisted watching video first because I wanted to escape from 
the reality. Finally, I watched video, and viewed objectively. I 
could grasp the reality of my speech.”（T. A.）
他の発表者のスピーチと自分のスピーチを比べて，なぜ自分が自信あるよ
うに聞こえないのかを考えた記述が次の（8）である。
（8）“Comparing my speech with other speaker’s speeches, I found 
one big difference with them. The difference was if there was confi-
dence in speech or not. （Other speaker’s names） seemed to have 
confidence in their speech, but I didn’t seem so. Then I thought 
about why and found reason. The reason was that I didn’t use fa-
cial expression, gesture and effective pause in my speech. I was too 
quiet while making speech.”（H. F.）
 静かな語り口がこの学生の個性であるとしても，そうした話し方が相手
に自信が伝わらない原因と受けとめている。
同様にパブリック・スピーカーとして大切な Reﬂective Self を育てるこ
とにつながると思われる記述もある。
（9）“While practicing some performances of speeches at the speech 
sessions during the class, I felt like observing my own speeches by 
myself.”（Y. O.）
（10）“Although it was so shocking and embarrassing to see my own 
speech performance on DVD, it made me learn a lot of things and 





所に現れている。これは Richards & Farrell（2005: 48）が教師教育の過程
（ 134 ）
で，教師が自分の授業を録画してもらって観察することについて“Although 
teachers are sometimes skeptical at first about the benefits of self- 
monitoring, few remain so after experiencing it and generally feel it 
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